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A 4-androsztén-3,17-dion /A "dión/ igen 
fontos szerepet játszik mind az androgének, mind az 
ösztrogének anyagcseréjében, igy szérum koncentráció-
jának ismerete endokrin kórképekben rendkivül hasznos. 
Az ujitók által készitett A4-dion-3-CMO-
-BSA-val nyulakat immunizáltak és a termelt nagy speci-
ficitásu antiszérum birtokában egy RIA módszert dolgoz-. 4 
tak ki az emberi szerűm A-dion-szintjének mérésére. 
4 
Az uj eljárással kapott szénum A -dion 
eredmények igazolták, hogy saját készítésű antiszérum 
elég nagy specificitásu ahhoz, hogy kromatográfiás 
tisztitás nélkül is megbízható és pontos értékeket nyer-4 
jenek. így a -dion szérum koncentrációjának vizsgálata 
lényegesen gyorsabb és egyszerűbb a laboratóriumok szá-
mára . 
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